江戸後期の「依頼表現」「指示・命令表現」等における返答表現について : 『東海道中膝栗毛』を中心に by 高澤 信子 & タカザワ ノブコ
江
戸
後
期
の
「
依
頼
表
現
」「
指
示
・
命
令
表
現
」
等
に
お
け
る
返
答
表
現
に
つ
い
て
―『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
を
中
心
に
―
高
澤
信
子
１
は
じ
め
に
こ
れ
ま
で
の
江
戸
期
の
研
究
で
は
、「
依
頼
表
現
」「
指
示
・
命
令
表
現
」
等
の
表
現
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
表
現
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
返
答
が
な
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
調
査
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』（
１
８
０
２
）
で
は
、「
依
頼
表
現
」
と
「
指
示
・
命
令
表
現
」
が
多
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
、『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
を
中
心
に
調
査
し
、
そ
の
返
答
表
現
の
使
用
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。
２
依
頼
表
現
相
手
が
目
上
の
場
合
は
、
最
も
敬
語
表
現
を
必
要
と
す
る
敬
語
度
の
高
い
表
現
で
あ
る
。「
行
動
」「
決
定
権
」「
利
益
」
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
行
動
」：
相
手
、「
決
定
権
」：
相
手
、「
利
益
」：
自
分
と
な
る
。
相
手
に
「
決
定
権
」
を
与
え
る
こ
と
で
、
丁
寧
な
表
現
と
な
る
。
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
依
頼
表
現
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
依
頼
表
現
が
見
ら
れ
た
。
「
く
ん
な
」「
く
ん
な
せ
へ
」「
く
ん
さ
い
」「
お
た
の
ん
申
ま
す
」「
く
れ
な
さ
ろ
」「
頼
む
ぞ
」「
ち
と
ま
け
や
れ
」「
出
し
て
く
れ
ろ
へ
」「
下
さ
れ
」
「
こ
れ
へ
た
も
れ
」「
ち
よ
つ
と
借
し
や
れ
」「
く
だ
さ
り
ま
せ
」「
お
め
し
下
さ
い
ま
せ
」「
お
た
の
み
申
ま
す
」「
お
た
の
み
申
や
す
」「
く
さ
ん
せ
」
「
下
さ
り
ま
せ
」「
く
だ
ん
せ
」「
お
く
れ
ん
か
」「
下
さ
り
や
せ
」「
来
て
お
く
れ
ん
か
い
な
」「
く
だ
さ
れ
」「
く
れ
さ
つ
し
や
い
」「
く
だ
さ
い
ま
し
な
」
「
た
の
み
す
」「
か
つ
い
で
く
れ
」「
下
ん
せ
」
等
。
「
依
頼
表
現
」
の
返
答
表
現
返
答
表
現
を
「
承
諾
す
る
場
合
」「
拒
絶
す
る
場
合
」
と
「
そ
の
他
の
表
現
を
用
い
て
返
答
す
る
場
合
」
の
三
つ
に
分
類
し
考
察
す
る
。
右
側
に
あ
る
数
字
は
、『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
「
依
頼
」
承
諾
す
る
場
合
〔
ａ〕
「
依
頼
」
返
答
表
現
「
ハ
イ
ハ
イ
」
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（
１
）
コ
レ
コ
レ
わ
け
へ
し
ゆ
、
た
び
た
び
き
の
ど
く
だ
が
、
薬
を
の
む
か
ら
、
も
ふ
ひ
と
つ
お
ゆ
を
く
ん
な
（
北
八
）
１０５
「
ハ
イ
ハ
イ
（
そ
ば
や
）
（
２
）
酒
も
出
し
て
く
ん
な
（
北
八
）
１２４
「
ハ
イ
ハ
イ
、
と
つ
て
上
ま
せ
う
（
わ
か
い
）
（
３
）
そ
の
貫
（
く
は
ん
）
ざ
し
は
こ
れ
へ
た
も
れ
（
侍
）
１８６
「
ハ
イ
ハ
イ
。
モ
シ
だ
ん
な
さ
ま
、
ち
と
お
ね
が
い
が
お
ざ
り
ま
す
。（
馬
士
）
（
４
）
そ
ん
な
ら
そ
れ
を
お
た
の
み
申
や
す
（
弥
次
）
２２０
「
ハ
イ
ハ
イ
。
先
御
ぜ
ん
を
あ
げ
う
（
て
い
し
ゆ
）
（
５
）
こ
れ
女
中
、
お
め
し
を
二
ぜ
ん
出
し
て
く
ん
な
（
弥
次
）
２３６
「
ハ
イ
ハ
イ
は
ま
ぐ
り
で
お
あ
が
り
な
さ
れ
ま
す
か
（
女
）
（
６
）
ハ
ハ
ハ
ハ
、
は
ま
ぐ
り
を
も
つ
と
く
ん
な
せ
へ
（
弥
次
）
２３７
「
ハ
イ
ハ
イ
（
女
）
（
７
）
も
ふ
そ
こ
は
い
い
か
ら
、
ぐ
つ
と
髪
を
つ
め
て
い
つ
て
く
ん
な
（
北
八
）
２９９
「
ハ
イ
ハ
イ
。
コ
リ
ヤ
ゑ
ら
い
ふ
け
じ
や
。（
か
み
ゆ
ひ
）
（
８
）
御
亭
さ
ん
御
亭
さ
ん
、
ち
よ
と
来
て
お
く
れ
ん
か
い
な
（
京
）
３０１
「
ハ
イ
ハ
イ
御
用
で
お
む
す
か
い
な
（
や
ど
の
て
い
し
ゅ
）
（
９
）
コ
レ
コ
レ
お
な
ご
し
ゆ
お
な
ご
し
ゆ
。
ち
よ
と
、
き
て
お
く
れ
ん
か
い
の
。
わ
し
や
な
ん
じ
や
ら
、
と
つ
と
も
ふ
は
や
、
ゑ
ら
ふ
喉
が
か
わ
く
さ
か
い
、
ち
や
ひ
と
つ
、
も
て
来
て
お
く
れ
ん
か
（
弥
次
）
３０１
「
ハ
イ
ハ
イ
（
女
）
（
１０
）
コ
レ
コ
レ
女
中
、
供
の
も
の
に
く
す
り
ば
こ
お
こ
せ
と
い
ふ
て
く
だ
ん
せ
（
い
し
や
）
３１５
「
ハ
イ
ハ
イ
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。（
女
）
（
１１
）
ヲ
イ
爰
（
こ
こ
）
へ
二
ぜ
ん
、
た
の
み
す
（
弥
次
）
３３７
「
ハ
イ
ハ
イ
（
女
）
（
１２
）
ヲ
ヤ
あ
ま
ざ
け
が
あ
る
の
、
ば
あ
さ
ん
一
ツ
ぱ
い
く
ん
な（
弥
次
）
３４２
「
ハ
イ
ハ
イ
ぬ
く
ふ
し
て
あ
ぎ
よ
わ
い
な
（
ば
ば
）
（
１３
）
コ
レ
ま
ん
ぢ
う
三
ツ
四
ツ
く
ん
な
せ
へ
（
北
八
）
３８２
「
ハ
イ
ハ
イ
、
三
文
ヅ
ツ
で
ご
ざ
り
ま
す
（
商
人
）
（
１４
）
め
し
を
は
や
く
た
の
み
ま
す
（
北
八
）
３８７
「
ハ
イ
ハ
イ
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
（
女
）
（
１５
）
モ
シ
モ
シ
わ
つ
ち
ら
ア
天
神
さ
ま
へ
参
詣
し
て
、
け
へ
り
に
お
め
へ
の
所
で
休
み
や
せ
う
か
ら
、
此
は
し
ご
を
こ
こ
に
お
い
て
く
ん
な
せ
へ
（
弥
次
）
４１０
「
ハ
イ
ハ
イ
お
あ
づ
か
り
申
ま
し
よ
わ
い
な
。
お
は
や
う
い
て
お
出
な
さ
れ
（
ち
や
屋
）
（
１６
）
モ
シ
女
中
、ち
よ
と
き
て
く
だ
ん
せ
。お
は
ち
の
お
か
は
り
じ
や
（
や
つ
か
い
）
４１６
「
ハ
イ
ハ
イ
（
女
）
（
１７
）
そ
の
う
ち
う
め
へ
も
の
な
ら
な
ん
で
も
い
い
、
出
し
て
く
ん
な
（
北
八
）
４３８
「
ハ
イ
ハ
イ
、
い
つ
き
に
あ
ぎ
よ
わ
い
な
（
て
い
し
ゆ
）
「
依
頼
」
返
答
表
現
「
ハ
イ
ハ
イ
」
の
ま
と
め
〈
１
〉
依
頼
表
現
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ハ
イ
ハ
イ
」
は
、
明
る
く
返
答
で
き
る
状
況
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
〈
２
〉
快
く
承
諾
す
る
、
引
き
受
け
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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〈
３
〉
現
代
語
で
は
、
快
く
承
諾
す
る
場
合
は
、
は
っ
き
り
「
ハ
イ
」
と
述
べ
、い
や
い
や
承
諾
す
る
よ
う
な
場
合
に
「
ハ
イ
ハ
イ
わ
か
り
ま
し
た
」
等
と
返
答
す
る
。
子
供
が
「
ハ
イ
ハ
イ
」
と
答
え
た
場
合
、「『
ハ
イ
』
は
一
度
だ
け
に
し
な
さ
い
」
と
注
意
を
促
す
場
合
が
現
代
語
に
は
あ
る
。
こ
の
点
が
、
現
代
語
と
使
用
状
況
が
異
な
る
と
言
え
る
。
〔
ｂ〕
「
依
頼
」
返
答
表
現
「
ハ
イ
」
（
１８
）
コ
ウ
姉
さ
ん
い
い
酒
が
あ
ら
ば
ち
つ
と
斗
出
し
て
く
ん
な（
弥
二
）
１３８
「
ハ
イ
か
ん
を
し
て
上
ゲ
ず
か
ヤ
ア
（
ち
や
屋
の
お
ん
な
）
（
１９
）
川
ご
し
人
足
を
頼
む
ぞ
（
北
八
）
１４５
「
ハ
イ
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。（
と
い
や
）
（
２０
）
是
は
當
駅
の
お
ん
ば
こ
さ
ま
、
手
水
鉢
の
建
立
、
お
志
ざ
し
を
お
た
の
み
申
ま
す
（
あ
ん
ま
）
２１９
「
ハ
イ
、
き
た
八
そ
け
へ
あ
げ
て
く
り
や
（
弥
次
）
（
２１
）
コ
リ
ヤ
酒
が
わ
る
な
つ
た
の
か
、
よ
も
や
そ
じ
や
あ
ろ
ま
い
。
ひ
と
つ
お
ま
い
の
ん
で
見
て
く
だ
ん
せ
（
い
ん
き
よ
）
３２８
「
ハ
イ
、
こ
れ
は
、
ヲ
ト
ト
ト
ト
ト
（
北
八
）
（
２２
）
モ
シ
モ
シ
、
ど
な
た
ぞ
丸
薬
で
も
御
所
持
な
ら
、
少
し
下
さ
い
ま
し
な
（
弥
次
）
３３０
「
ハ
イ
、
ど
ふ
も
せ
う
べ
ん
の
あ
た
つ
た
に
、
よ
い
く
す
り
は
も
ち
ま
せ
ん
わ
い
（
の
り
合
）
（
２３
）
サ
ア
サ
ア
、
女
中
勘
定
を
た
の
み
ま
す
（
弥
次
）
３８７
「
ハ
イ
、
そ
れ
へ
（
女
）
「
依
頼
」
返
答
表
現
「
ハ
イ
」
の
ま
と
め
〈
１
〉
急
ぐ
場
合
、
即
急
に
動
作
を
行
う
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
〈
２
〉
返
事
が
「
ハ
イ
」
の
場
合
は
、
承
諾
は
す
る
が
、
明
る
く
す
ぐ
に
承
諾
す
る
状
況
で
な
い
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
〔
ｃ〕
「
依
頼
」
返
答
表
現
「
ア
イ
ア
イ
」
（
２４
）
ま
ご
ど
ん
、
火
を
か
し
て
く
ん
な
せ
へ
（
北
八
）
１２１
「
ア
イ
ア
イ
、
お
ま
い
ち
や
ア
お
ゑ
ど
だ
な
。
お
ゑ
ど
衆
は
気
が
づ
な
い
。
（
馬
士
）
「
依
頼
」
返
答
表
現
「
ア
イ
ア
イ
」
の
ま
と
め
〈
１
〉「
ア
イ
ア
イ
」
は
、
現
代
語
の
「
ハ
イ
ハ
イ
」（
喜
ん
で
承
諾
す
る
わ
け
で
は
な
い
）
と
同
じ
よ
う
な
使
用
状
況
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
〔
ｄ〕
「
依
頼
」
返
答
表
現
「
ア
イ
」
（
２５
）
サ
ア
サ
ア
サ
ア
サ
ア
は
や
く
片
付
て
く
ん
な
せ
へ
（
北
八
）
４２
「
ア
イ
ゆ
る
さ
つ
し
や
り
ま
し
（
お
つ
ぼ
の
親
）
（
２６
）
ナ
ン
ト
御
て
い
し
ゆ
、
か
あ
た
つ
ぼ
の
大
き
な
ほ
う
を
、
九
文
に
か
ひ
や
せ
う
か
ら
、
こ
ち
ら
を
七
文
に
ま
け
て
く
ん
な
せ
へ（
弥
次
）
２１５
「
ア
イ
よ
ふ
お
ま
す
。
お
め
し
な
さ
れ
（
て
い
し
ゆ
）
「
依
頼
」
返
答
表
現
「
ア
イ
」
の
ま
と
め
〈
１
〉「
早
く
片
付
け
て
」
と
言
わ
れ
、
早
く
や
り
た
く
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
〈
２
〉
ま
け
る
よ
う
に
言
わ
れ
、
内
心
仕
方
な
く
承
諾
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
〔
ｅ〕
「
依
頼
」
喜
ん
で
承
諾
す
る
場
合
（
２７
）
な
ん
と
か
わ
し
ら
を
と
め
て
く
ん
な
せ
へ
（
弥
二
）
６１
「
お
ふ
た
り
か
へ
。
お
と
ま
り
な
さ
れ
ま
せ
。（
て
い
主
）
（
２８
）
お
こ
こ
ろ
ざ
し
を
お
た
の
ん
申
ま
す
（
ら
う
人
）
１０７
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「
お
き
や
う
が
お
も
し
ろ
へ
か
ら
、
寄
進
に
す
き
や
せ
う
（
北
八
）
（
２９
）
わ
し
ら
を
今
夜
と
め
て
く
ん
な
せ
へ
（
北
八
）
１１１
「
あ
が
ら
し
や
り
ま
せ
（
お
や
じ
）
（
３０
）
そ
ん
な
ら
わ
し
が
お
ね
が
ひ
を
か
な
へ
て
下
さ
れ
（
い
ち
こ
）
１５３
「
ヲ
ヲ
何
な
り
と
何
な
り
と
（
弥
二
）
（
３１
）
モ
シ
ど
ふ
ぞ
お
多
葉
粉
（
た
ば
こ
）
を
一
ツ
ぷ
く
く
だ
さ
り
ま
せ
。
と
ん
と
買
う
の
を
忘
ま
し
た
（
び
く
に
）
１９５
「
サ
ア
サ
ア
た
ば
こ
い
れ
を
出
し
な
。
み
ん
な
あ
げ
よ
ふ
（
北
八
）
（
３２
）
何
な
と
ま
け
て
あ
げ
ま
せ
ず
に
、
お
め
し
下
さ
れ
ま
せ
（
て
い
し
い
ゆ
）
２１８
「
そ
ふ
い
い
な
さ
り
や
ア
、
し
こ
た
ま
買
つ
て
上
ゲ
や
す
ハ
。（
北
八
）
（
３３
）
お
き
の
ど
く
な
が
ら
、
奥
の
お
客
と
御
い
つ
し
よ
に
な
さ
れ
て
下
さ
り
ま
せ
（
て
い
主
）
２４０
「
ず
い
ぶ
ん
よ
し
さ
（
弥
次
）
（
３４
）
御
無
心
な
が
ら
、
火
ひ
と
つ
か
し
て
お
く
れ
ん
か
（
京
の
人
）
２６３
「
サ
ア
サ
ア
お
つ
け
な
さ
い
。（
ご
ま
汁
）
（
３５
）
モ
シ
上
方
の
、
ち
と
こ
こ
に
待
て
く
ん
な
せ
へ
（
弥
次
）
２９０
「
よ
い
わ
い
の
、
い
て
ご
ん
せ
（
上
方
）
（
３６
）
ど
ふ
ぞ
一
ぷ
く
の
ま
し
て
下
さ
り
や
せ
（
弥
次
）
２９６
「
サ
ア
一
ぷ
く
あ
が
ら
ん
せ
。（
て
い
）
（
３７
）
コ
リ
ヤ
無
調
法
、
と
か
く
乗
合
は
お
た
が
ひ
に
、
何
じ
や
ろ
と
不
肖
し
て
く
だ
さ
れ
（
大
阪
の
人
）
３２５
「
よ
い
わ
い
な
（
京
）
（
３８
）
わ
し
も
や
る
べ
い
。
み
ん
な
そ
れ
か
ら
ト
コ
ト
コ
と
、
は
や
し
て
く
れ
さ
つ
し
や
い
（
ゑ
ち
こ
ご
の
人
）
３２６
「
よ
か
よ
か
合
点
あ
ろ
ふ
（
長
さ
き
）
（
３９
）
や
く
そ
く
だ
か
ら
し
か
た
が
ね
へ
。
爰
（
こ
こ
）
へ
来
て
く
ん
な
（
弥
次
）
４３０
「
ヲ
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ
、
そ
れ
へ
さ
ん
ぜ
う
か
へ
（
あ
ん
ま
）
「
依
頼
」
喜
ん
で
承
諾
す
る
場
合
の
ま
と
め
〈
１
〉「
何
な
り
と
」「
サ
ア
サ
ア
」「
ず
い
ぶ
ん
よ
し
さ
」「
よ
か
よ
か
」
等
の
表
現
が
用
い
ら
れ
、
快
く
受
け
答
え
返
答
し
、
承
諾
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
〔
ｆ
〕「
依
頼
」
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
す
る
場
合
（
４０
）
弥
次
さ
ん
弥
次
さ
ん
、
た
い
へ
ん
だ
ち
よ
つ
と
き
て
く
ん
な
（
北
八
）
７３
「
そ
う
ぞ
う
し
い
、
な
ん
だ
（
弥
二
）
（
４１
）
五
文
ヅ
ツ
六
ツ
く
れ
な
さ
ろ
（
小
ぞ
う
）
１０８
「
ヤ
ア
ヤ
ア
ヤ
ア
銭
が
あ
る
か
し
ら
ん
（
北
八
）
（
４２
）
手
ぬ
ぐ
ひ
だ
け
、
き
つ
て
く
ん
な
せ
へ
（
弥
次
）
２１８
「
イ
さ
や
う
か
な
（
て
い
し
ゆ
）
（
４３
）
も
ふ
一
ぺ
ん
や
つ
て
く
ん
な
せ
へ
（
弥
次
）
２８０
「
ソ
リ
ヤ
な
ん
ぼ
で
も
、
や
る
は
や
る
が
、
又
つ
む
り
を
、
う
ち
や
し
よ
ま
い
か
（
上
方
）
（
４４
）
み
な
乗
合
の
お
し
う
へ
、
ひ
と
つ
づ
つ
あ
げ
て
く
だ
ん
せ
（
い
ん
き
ょ
）
３３１
「
さ
や
う
な
ら
お
と
な
り
の
（
北
八
）
（
４５
）
だ
ん
だ
ん
そ
つ
ち
や
の
お
か
た
へ
あ
げ
て
く
だ
ん
せ（
い
ん
き
ょ
）
３３２
「
し
か
ら
、
あ
ん
た
へ
さ
ん
じ
ま
す
た
い
（
長
さ
き
）
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（
４６
）
き
も
の
は
、
ぜ
ひ
と
も
、
爰
（
こ
こ
）
の
内
か
ら
ど
ふ
ぞ
し
て
も
ら
わ
に
や
な
ら
ね
へ
か
ら
、
下
へ
そ
ふ
い
つ
て
く
ん
な
せ
へ
。
は
や
く
は
や
く
（
北
八
）
３６５
「
マ
ア
な
ん
に
い
た
せ
、
そ
な
い
に
申
ま
せ
う
（
女
ぼ
う
）
（
４７
）
ヲ
ヲ
サ
、
い
き
て
へ
が
、
あ
ん
ま
り
く
ひ
す
ぎ
て
う
ご
か
れ
ね
へ
。
ど
う
ぞ
手
を
ひ
い
て
、
そ
ろ
そ
ろ
た
た
せ
て
く
れ
（
弥
次
）
４１９
「
エ
エ
い
く
ぢ
の
ね
へ
、
サ
ア
た
ち
な
せ
へ
（
北
八
）
「
依
頼
」
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
す
る
場
合
の
ま
と
め
〈
１
〉「
そ
う
ぞ
う
し
い
」「
ヤ
ア
ヤ
ア
」「
や
る
は
や
る
が
」「
エ
エ
い
く
ぢ
の
ね
へ
」
等
を
用
い
て
、
不
服
で
あ
る
状
態
を
示
し
て
か
ら
、
承
諾
す
る
。
「
依
頼
」
拒
絶
す
る
場
合
（
４８
）
コ
ウ
あ
ね
さ
ん
、
ち
つ
と
あ
い
を
し
て
く
ん
な
（
女
）
６３
「
わ
た
く
し
は
い
つ
か
う
た
べ
ま
せ
ぬ
（
女
）
（
４９
）
そ
れ
は
高
直
じ
や
、
ち
と
ま
け
や
れ
（
弥
二
）
１４６
「
エ
エ
、
此
川
の
賃
銭
に
ま
け
る
と
い
ふ
は
な
い
ヤ
ア
。（
と
い
や
）
（
５０
）
ハ
テ
し
は
い
お
と
こ
だ
。
ち
よ
つ
と
か
し
や
れ
な
（
中
間
）
１９２
「
イ
ヤ
さ
て
お
ぬ
し
も
気
の
き
か
ぬ
男
だ
。お
れ
が
ほ
ん
と
う
の
脇
差
は
、
鑓
持
（
や
り
も
ち
）
の
槌
（
つ
ち
）
右
衛
門
へ
二
百
の
か
た
に
と
ら
え
た
を
、
お
身
さ
ま
も
し
つ
て
ゐ
る
じ
や
ア
ね
へ
か
（
か
く
助
）
（
５１
）
た
か
い
た
か
い
。
ま
け
な
せ
へ
（
弥
次
）
２１７
「
ナ
ニ
ま
け
い
。
イ
ヤ
な
ら
ま
い
。
此
下
手
將
棊
（
こ
の
へ
ぼ
し
や
う
ぎ
）
に
（
て
い
し
ゆ
）
（
５２
）
そ
し
た
ら
、
わ
か
れ
に
七
百
く
だ
ん
せ
（
か
ご
）
２３５
「
イ
ヤ
イ
ヤ
め
ん
ど
う
ふ
だ
。
何
か
な
し
壱
貫
五
百
よ
り
ま
か
ら
ぬ
ま
か
ら
ぬ
（
弥
二
）
（
５３
）
こ
い
つ
は
生
酔
い
だ
か
ら
、
ど
な
た
も
了
簡
し
て
く
ん
な
せ
へ
（
弥
次
）
３５９
「
イ
イ
ヤ
了
簡
な
ら
ん
わ
い
。
お
ど
れ
ら
う
ち
は
ど
こ
じ
や
ぞ
い
（
す
も
ふ
と
り
）
（
５４
）
ち
よ
つ
く
り
よ
ん
で
く
ん
な
せ
へ
（
北
八
）
３６４
「
サ
ア
そ
の
こ
と
で
、
下
は
大
さ
わ
ぎ
で
ご
ざ
ん
す
わ
い
な
（
女
ぼ
う
）
（
５５
）
ハ
テ
た
か
い
と
お
ぼ
し
め
す
な
ら
、
あ
が
つ
た
も
の
を
残
ら
ず
お
も
ど
し
下
さ
り
ま
せ
（
男
）
３８９
「
エ
エ
、
め
ん
ど
う
な
。
弥
次
さ
ん
は
じ
ま
ら
ね
へ
ぜ
（
北
八
）
（
５６
）
こ
い
つ
は
い
く
ぢ
が
ね
へ
め
に
あ
つ
た
。
北
八
、
そ
こ
ら
ま
で
か
つ
い
で
く
れ
（
弥
次
）
３９１
「
エ
エ
と
ん
だ
こ
と
を
い
ふ
。
お
め
へ
も
ち
な
せ
へ
な
（
北
八
）
（
５７
）
ナ
ン
ト
き
た
八
、
手
め
へ
附
合
を
し
ら
ぬ
も
の
だ
。
ち
つ
と
ば
か
り
も
て
く
れ
ろ
へ
。
３９２
「
い
か
さ
ま
、
お
め
へ
心
が
ら
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
き
の
ど
く
な
こ
つ
た
。
さ
ぞ
お
も
た
か
ろ
。
こ
う
し
な
せ
へ
。（
北
八
）
（
５８
）（
わ
う
ら
い
）
わ
し
が
額
の
痰
瘤
が
な
ふ
な
つ
た
。
そ
こ
ら
に
や
な
い
か
、
見
て
下
ん
せ
３９３
「
エ
エ
、
お
い
ら
が
し
る
も
の
か
。
馬
鹿
な
つ
ら
な
（
弥
次
）
「
依
頼
」
拒
絶
す
る
場
合
の
ま
と
め
〈
１
〉「
た
べ
ま
せ
ぬ
」「
ま
け
る
と
い
ふ
は
な
い
」「
め
ん
ど
う
ふ
だ
」「
了
簡
な
ら
ん
わ
い
」
等
を
用
い
て
受
け
た
く
な
い
状
況
を
示
し
、
拒
絶
す
る
。
「
依
頼
」
そ
の
他
の
表
現
を
用
い
て
返
答
す
る
場
合
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（
５９
）
あ
ね
さ
ん
、
ち
や
を
ひ
と
つ
ヅ
ヅ
く
ん
な
（
北
八
）
６１
「
す
ぐ
に
お
ゆ
に
お
め
し
な
さ
い
や
せ
（
女
）
（
６０
）
そ
ん
な
こ
と
よ
り
や
ア
江
の
嶋
へ
ゆ
く
道
を
お
し
へ
て
く
ん
さ
い
（
親
仁
）
６６
「
ほ
ん
に
そ
う
だ
つ
け
。
其
地
蔵
さ
ま
か
ら
、
大
ふ
く
町
を
ま
つ
す
ぎ
に
い
く
と
の
（
弥
次
）
（
６１
）
コ
ウ
弥
次
さ
ん
、
ち
よ
つ
と
此
ふ
ろ
し
き
づ
つ
み
を
、
も
つ
て
い
て
く
ん
な
（
北
八
）
１１０
「
ど
ふ
す
る
（
弥
二
）
（
６２
）
コ
レ
弥
次
さ
ん
、
ね
た
ふ
り
を
し
て
ゐ
ず
と
お
き
て
く
ん
な
。
（
北
八
）
１１７
「
ど
ふ
も
わ
け
へ
も
の
と
い
ふ
も
な
ア
、
あ
と
さ
き
の
か
ん
げ
へ
が
ご
ざ
り
や
せ
ん
、
ど
ふ
ぞ
り
や
う
け
ん
し
て
く
ん
な
せ
へ
ト
（
弥
二
）
（
６３
）
ヲ
イ
ば
あ
さ
ん
、
ソ
ノ
き
な
こ
を
つ
け
た
団
子
を
、
弐
三
本
く
ん
な
せ
へ
（
北
八
）
１１９
「
〜
と
き
に
此
子
は
、
ち
つ
さ
な
時
見
た
よ
り
か
ア
大
き
く
な
っ
た
。
（
弥
二
）
「
わ
し
は
子
ど
も
は
お
ざ
ん
な
い
（
ば
ば
）
（
６４
）
エ
エ
、
わ
る
く
し
や
れ
ず
と
、
は
や
く
出
し
て
く
れ
ろ
へ（
弥
二
）
１５０
「
そ
ん
な
ら
ま
じ
目
に
、
ソ
レ
田
ま
ち
の
反
ご
ん
丹
、
手
を
だ
し
な
（
北
八
）
（
６５
）
そ
ん
な
ら
き
い
て
見
て
く
ん
な
。
お
い
ら
が
山
の
神
を
よ
せ
て
も
ら
を
ふ
（
弥
二
）
１５０
「
コ
レ
ア
お
か
し
い
（
北
八
）
「
い
ん
ま
、
き
い
て
上
（
あ
げ
）
ふ
ず
に
（
女
）
（
６６
）
コ
リ
ヤ
角
助
、
お
身
の
こ
し
の
も
の
を
ち
よ
つ
と
借
し
や
れ
（
中
間
）
１９２
「
コ
リ
ヤ
コ
レ
ヤ
、
切
な
ら
ば
お
身
の
刃
物
で
な
ぜ
き
ら
ぬ
（
角
助
）
（
６７
）
コ
ウ
さ
ん
、
娵
（
よ
め
）
は
う
つ
く
し
い
か
。
お
い
ら
に
も
ち
つ
と
見
せ
て
く
ん
な
（
北
八
）
２０４
「
コ
リ
ヤ
し
づ
か
に
し
や
。
肝
心
の
所
だ
（
弥
次
）
（
６８
）
せ
め
て
、
う
ち
へ
い
ぬ
ま
で
、
ま
つ
て
く
だ
ん
せ
。
そ
の
か
は
り
、
こ
こ
で
此
ぬ
の
を
わ
た
す
に
（
馬
士
）
２５８
「
そ
し
た
ら
い
ん
で
、
わ
け
つ
け
る
か
（
ご
ん
平
）
（
６９
）
モ
シ
女
中
、
何
ぞ
肴
が
あ
ら
ば
こ
け
へ
い
つ
ぱ
い
出
し
て
く
ん
な
（
弥
次
）
２８１
「
コ
リ
ヤ
ゑ
ら
ふ
よ
ふ
た
わ
い
な
。
コ
レ
弥
次
さ
ん
と
や
ら
。
わ
し
や
お
ま
い
が
、
ゑ
ら
ふ
す
き
じ
や
が
、
此
わ
ろ
は
い
か
ん
ぞ
や
。（
上
方
）
「
依
頼
」
そ
の
他
の
表
現
を
用
い
て
返
答
す
る
場
合
の
ま
と
め
「
承
諾
」
の
場
合
〈
１
〉「
す
ぐ
に
お
ゆ
に
・
・
・
」
と
、
用
件
に
は
答
え
ず
次
の
行
動
に
移
る
よ
う
に
促
す
。
「
拒
絶
」
の
場
合
〈
１
〉「
そ
ん
な
こ
と
よ
り
・
・
・
」
と
、
話
を
ぼ
か
し
て
拒
絶
す
る
。
〈
２
〉「
ど
ふ
す
る
」「
な
ぜ
き
ら
ぬ
」
と
、
理
由
を
聞
き
拒
絶
す
る
。
３
指
示
・
命
令
表
現
指
示
・
命
令
表
現
は
、
あ
る
行
為
を
す
る
よ
う
に
相
手
に
強
制
す
る
こ
と
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を
述
べ
る
表
現
で
あ
る
。
「
行
動
」「
決
定
権
」「
利
益
」
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
行
動
」：
相
手
、「
決
定
権
」：
自
分
、「
利
益
」：
相
手
・
自
分
・
相
手
と
自
分
と
な
る
。
「
決
定
権
」
が
自
分
に
な
る
の
で
、
丁
寧
さ
に
欠
け
る
表
現
と
な
る
。
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
指
示
・
命
令
表
現
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
指
示
・
命
令
表
現
が
見
ら
れ
た
。
「
見
て
く
れ
ろ
」「
き
な
せ
い
」「
見
せ
な
さ
ろ
」「
出
な
さ
ろ
」「
食
ね
え
」
「
こ
こ
へ
出
し
な
さ
ろ
」「
あ
た
り
な
さ
ろ
」「
く
ひ
な
さ
ろ
」「
あ
が
り
や
ア
せ
」「
さ
ま
し
な
さ
ろ
」「
よ
ん
な
せ
へ
」
「
吞
な
せ
へ
」「
も
ち
な
さ
ろ
」「
ゆ
る
し
な
さ
ろ
」「
出
し
て
く
れ
な
さ
ろ
」
「
お
む
き
な
さ
ろ
」
「
下
さ
る
な
」「
し
る
し
め
さ
ろ
」「
お
ぶ
つ
て
た
わ
れ
」「
お
ぶ
っ
て
た
わ
れ
」
「
さ
き
へ
や
ら
か
し
ね
へ
」「
う
つ
ち
や
つ
て
し
ま
ひ
な
せ
へ
」「
も
つ
て
う
し
や
ア
が
れ
」
「
お
は
い
り
お
は
い
り
」「
お
め
し
な
さ
れ
」「
ち
よ
つ
と
こ
こ
へ
」「
お
り
て
く
だ
ん
せ
」
「
ち
と
お
く
つ
ろ
ぎ
な
さ
れ
ま
い
か
」「
見
な
せ
へ
」「
見
や
ん
せ
」「
お
見
せ
な
さ
れ
」
「
は
じ
め
な
せ
へ
」「
な
さ
い
ま
せ
」「
お
き
く
さ
れ
」「
う
そ
つ
き
く
さ
る
な
」「
く
さ
ん
せ
く
さ
ん
せ
」「
と
り
な
せ
へ
」「
ふ
い
て
い
き
や
れ
」「
き
て
い
な
ん
か
い
」「
す
ぐ
い
て
見
な
さ
れ
」「
い
ひ
な
せ
へ
」「
は
じ
め
ね
へ
」
「
ち
と
こ
つ
ち
へ
よ
こ
し
ね
へ
な
」「
御
案
内
申
さ
ん
か
い
」「
お
出
な
さ
れ
」
「
は
や
く
く
ひ
て
へ
」「
こ
ち
は
い
り
ん
か
い
な
」「
く
し
な
さ
れ
」「
お
出
な
さ
れ
」
「
せ
ま
い
と
こ
に
さ
ん
せ
」「
お
く
れ
い
な
」「
茶
の
子
に
ひ
と
つ
や
ら
つ
し
や
れ
」
「
だ
ま
つ
い
て
ゐ
ろ
へ
」「
ひ
と
つ
よ
こ
し
ね
へ
」
等
。
「
指
示
・
命
令
表
現
」
の
返
答
表
現
指
示
・
命
令
表
現
で
は
、
依
頼
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
ハ
イ
ハ
イ
」
は
、
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。「
指
示
・
命
令
表
現
」
の
返
答
表
現
を
「
承
諾
す
る
場
合
」「
拒
絶
す
る
場
合
」「
そ
の
他
の
表
現
を
用
い
て
返
答
す
る
場
合
」
の
三
つ
に
分
類
し
考
察
す
る
。
「
指
示
・
命
令
」
承
諾
す
る
場
合
（
ａ
）「
指
示
・
命
令
」
喜
ん
で
承
諾
す
る
場
合
（
７０
）
サ
ア
サ
ア
こ
こ
へ
き
な
せ
い
。（
北
八
）
９４
「
ハ
イ
今
に
出
し
ま
す
（
女
）
（
７１
）
サ
ア
お
め
へ
が
た
、
も
つ
と
こ
つ
ち
へ
よ
ん
な
せ
へ
。（
弥
二
）
１２４
「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。
只
今
（
わ
か
い
も
の
）
（
７２
）
其
か
わ
り
身
ど
も
駕
の
陸
尺
が
八
人
、
そ
こ
へ
し
る
し
め
さ
ろ
（
弥
二
）
１４６
「
ハ
イ
お
侍
衆
は
（
７３
）
こ
い
つ
は
お
も
し
ろ
へ
。
マ
ア
長
崎
の
お
客
か
ら
は
じ
め
な
せ
へ
（
北
八
）
３２６
「
よ
か
よ
か
、
こ
れ
し
こ
や
ろ
ふ
ば
い
（
な
が
さ
き
の
人
）
（
７４
）
田
楽
は
き
か
ず
と
い
い
じ
や
ア
ね
へ
か
。
サ
ア
一
ツ
ぱ
い
は
じ
め
ね
へ
（
北
八
）
３８７
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「
ヲ
ツ
ト
ヲ
ツ
ト
、
な
る
ほ
ど
い
い
酒
だ
。（
弥
次
）
（
７５
）
コ
レ
コ
レ
お
た
こ
や
、
お
く
へ
御
案
内
申
さ
ん
か
い（
て
い
し
ゆ
）
３９５
「
ハ
イ
ハ
イ
、
お
出
な
さ
れ
ま
せ
（
女
）
（
７６
）
ヲ
ヲ
サ
ぼ
ん
さ
ま
、
は
や
く
く
ひ
て
へ
。
腹
が
へ
つ
て
こ
た
へ
ら
れ
ぬ
（
北
八
）
３９９
「
ハ
イ
ハ
イ
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
わ
い
な
（
て
い
し
ゆ
）
（
７７
）
な
ん
の
い
な
、
サ
ア
こ
ち
は
い
り
ん
か
い
な
（
与
太
）
４０７
「
ハ
イ
お
ひ
さ
し
う
ご
ざ
り
や
す
（
７８
）
コ
レ
コ
レ
お
つ
ん
や
、
お
ふ
た
り
じ
ゃ
と
い
な
、
こ
つ
ち
や
の
お
ひ
と
り
居
し
や
し
や
る
、
せ
ま
い
と
こ
に
さ
ん
せ
（
ば
ん
と
う
）
４２８
「
ハ
イ
ハ
イ
、
御
案
内
い
た
し
ま
し
よ
か
い
な
（
お
つ
ん
）
（
７９
）
サ
ア
サ
ア
、
コ
リ
ヤ
道
修
町
（
ど
し
よ
ま
ち
）
の
店
（
た
な
）
で
貰
ふ
て
き
よ
つ
た
さ
と
う
漬
じ
や
。
茶
の
子
に
ひ
と
つ
や
ら
つ
し
や
れ
（
た
ん
ば
）
４３３
「
コ
リ
ヤ
あ
り
が
て
へ
。
弥
次
さ
ん
ど
ふ
だ
。
た
ん
と
や
ら
か
し
ね
へ
（
北
八
）
「
指
示
・
命
令
」
喜
ん
で
承
諾
す
る
場
合
の
ま
と
め
〈
１
〉「
ハ
イ
ハ
イ
」「
ハ
イ
」「
よ
か
よ
か
」
等
を
用
い
て
快
く
承
諾
す
る
。
〈
２
〉「
あ
り
が
て
へ
」
お
礼
を
言
っ
て
承
諾
す
る
。
（
ｂ
）「
指
示
・
命
令
」
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
す
る
場
合
（
８０
）
も
っ
と
そ
ら
へ
つ
ん
出
な
さ
ろ
（
竹
）
９５
「
ヲ
ツ
ト
し
や
う
ち
し
や
う
ち
（
弥
二
）
（
８１
）
ヲ
イ
旦
那
あ
ぶ
な
い
。
目
を
さ
ま
し
な
さ
ろ
（
馬
士
）
１２２
「
馬
が
埒
（
ら
ち
）
が
あ
か
ぬ
か
ら
、
ね
ぶ
け
が
出
た
。（
た
び
人
）
（
８２
）
ヤ
ア
レ
、
コ
リ
ヤ
待
ち
な
さ
ろ
待
ち
な
さ
ろ
（
客
）
１２７
「
ま
た
ず
こ
た
ア
お
ざ
い
ま
し
な
い
（
し
ん
ぞ
う
共
）
（
８３
）
コ
レ
お
と
し
て
下
さ
る
な
（
弥
二
）
１２８
「
ア
ニ
お
と
す
も
ん
か
へ
（
川
ご
し
）
（
８４
）
お
ゆ
る
り
と
お
出
な
さ
れ
（
女
）
４１９
「
ア
イ
、
お
せ
は
に
な
り
や
し
た
。
サ
ア
サ
ア
弥
次
さ
ん
、
い
か
ね
へ
か
、
ど
ふ
す
る
ど
ふ
す
る
（
北
八
）
「
指
示
・
命
令
」
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
す
る
場
合
の
ま
と
め
〈
１
〉
快
く
承
諾
す
る
表
現
「
ハ
イ
ハ
イ
」「
ハ
イ
」
は
用
い
ら
れ
ず
、「
ヲ
ツ
ト
」「
ア
ニ
」「
ア
イ
」
等
を
用
い
て
快
く
で
は
な
い
が
と
示
し
て
か
ら
、
承
諾
し
て
い
る
。
〈
２
〉「
ね
ぶ
け
が
出
た
」
と
理
由
を
述
べ
て
か
ら
、
承
諾
す
る
。
「
指
示
・
命
令
」
拒
絶
す
る
場
合
（
８５
）
お
つ
め
さ
ん
、
お
ま
い
の
櫛
を
見
せ
な
さ
ろ
（
女
）
９４
「
お
ら
ア
や
あ
だ
よ
ハ
ハ
ハ
ハ
（
つ
め
）
（
８６
）
お
は
い
り
な
さ
い
や
ア
せ
。名
物
さ
と
う
も
ち
よ
ヲ
あ
が
り
や
ア
せ
。
（
ち
や
や
女
）
１１９
「
エ
エ
や
か
ま
し
い
女
ど
も
だ
（
弥
二
）
（
８７
）
ち
よ
ん
さ
き
さ
へ
き
ら
い
な
い
に
、
そ
り
よ
ヲ
ハ
イ
、
き
ら
ず
こ
た
ア
ゆ
る
し
な
さ
ろ
（
客
）
１２７
「
ナ
ニ
ゆ
る
さ
ず
も
ん
で
（
と
こ
夏
）
（
８８
）
う
み
へ
う
つ
ち
や
つ
て
し
ま
ひ
な
せ
へ
（
北
八
）
１７６
「
イ
ン
ニ
ヤ
さ
て
、
そ
ふ
は
な
り
申
さ
ぬ
（
お
や
ぢ
）
（
８９
）
は
や
く
う
つ
ち
や
つ
て
し
ま
い
な
せ
へ(
の
り
合)
１７７
「
イ
ン
ニ
ヤ
や
ア
だ
。
な
り
申
さ
ぬ
（
お
や
ぢ
）
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（
９０
）
お
は
い
り
お
は
い
り
。
あ
な
た
お
は
い
り
。
名
物
有
松
し
ぼ
り
お
め
し
な
さ
れ
。
サ
ア
サ
ア
こ
れ
へ
こ
れ
は
。
お
は
い
り
お
は
い
り
（
見
せ
）
２１６
「
エ
エ
や
か
ま
し
い
や
つ
ら
だ
（
弥
次
）
（
９１
）
ち
よ
つ
と
こ
こ
へ
（
北
八
）
２４５
「
イ
ヤ
そ
こ
所
で
は
な
い
。（
弥
次
）
（
９２
）
ど
ふ
ぞ
か
し
、
お
り
て
く
だ
ん
せ
（
ご
ん
平
）
２５８
「
エ
エ
、
め
ん
ど
ふ
だ
（
北
八
）
（
９３
）
ハ
ハ
ア
む
こ
の
か
ど
に
、
人
の
た
つ
て
お
る
内
へ
い
て
と
ふ
て
見
や
ん
せ
。（
わ
う
ら
い
）
２９５
「
イ
ヤ
そ
ん
な
も
の
の
、
ぶ
ら
さ
が
つ
た
の
じ
や
ア
ご
ざ
い
や
せ
ん
（
弥
次
）
（
９４
）
お
き
く
さ
れ
。
お
の
れ
廿
四
に
し
ち
や
ゑ
ら
う
わ
か
い
。
う
そ
つ
き
く
さ
る
な
（
さ
か
な
や
）
３５０
「
何
い
ふ
ぞ
い
。
ほ
ん
ま
じ
や
わ
い
。
前
厄
で
、
こ
と
し
嚊
（
か
か
）
め
を
死
な
し
た
わ
い
（
し
よ
く
人
）
（
９５
）
は
や
う
三
本
く
さ
ん
せ
く
さ
ん
せ
（
中
間
）
３５７
「
そ
な
い
に
く
せ
く
せ
と
い
ふ
た
て
て
、
こ
れ
で
く
さ
る
も
ん
じ
や
な
い
わ
い
な
。
そ
こ
ら
へ
い
て
、
ち
や
な
と
の
ん
で
来
て
、
ま
ち
つ
と
や
ら
ん
せ
や
ら
ん
せ
（
こ
へ
と
り
）
（
９６
）
こ
れ
を
た
し
て
、
大
根
三
本
と
り
な
せ
へ
（
北
八
）
３５７
「
お
心
ざ
し
は
お
か
た
じ
け
な
ふ
ご
ざ
り
ま
す
が
、
そ
れ
じ
や
お
き
の
ど
く
さ
ま
じ
や
わ
い
な
（
中
間
）
（
９７
）
せ
つ
か
く
の
お
れ
が
心
ざ
し
じ
や
。
き
て
い
な
ん
か
い
（
て
い
し
ゆ
）
３６８
「
ハ
イ
有
が
た
ふ
ご
ざ
い
や
す
が
、
わ
た
く
し
は
や
は
り
、
は
だ
か
が
か
つ
て
で
ご
ざ
り
や
す
（
北
八
）
（
９８
）
い
ん
ま
の
さ
き
、
わ
た
し
が
さ
ん
じ
た
さ
か
い
、
す
ぐ
い
て
見
な
さ
れ
。
ぼ
つ
ぼ
と
と
煙
が
出
て
じ
や
あ
ろ
（
小
ぞ
う
）
３７８
「
エ
エ
、
む
さ
い
こ
と
い
ふ
や
つ
じ
や
（
て
い
し
ゆ
）
（
９９
）
コ
レ
お
め
へ
、
こ
ご
と
を
い
ひ
な
が
ら
ひ
と
り
で
の
む
の
。
ち
と
こ
つ
ち
へ
よ
こ
し
ね
へ
な
（
北
八
）
３８７
「
と
き
に
こ
れ
で
は
い
か
ぬ
。モ
シ
モ
シ
何
ぞ
さ
か
な
を
ひ
と
つ
（
弥
次
）
（
１００
）
ツ
イ
あ
こ
の
小
ば
し
さ
が
る
所
に
、
き
や
う
と
う
き
れ
い
な
湯
が
ご
ざ
り
ま
す
。
こ
れ
は
な
と
お
出
な
さ
れ
（
て
い
し
ゆ
）
３９５
「
お
い
ら
ア
い
い
か
ら
、
弥
次
さ
ん
、
お
め
へ
い
き
う
な
ら
い
つ
て
き
な
せ
へ
。
京
の
水
で
洗
ふ
と
、
ご
う
せ
へ
に
い
ろ
が
し
ろ
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
だ
ぜ
（
北
八
）
（
１０１
）
は
し
た
ま
け
て
あ
ぎ
よ
わ
い
な
。
弐
百
文
く
し
な
さ
れ
（
太
）
４０９
「
エ
エ
げ
へ
ぶ
ん
の
わ
る
い
。
そ
の
時
と
れ
ば
い
い
も
の
を
（
弥
次
）
（
１０２
）
コ
ウ
、
ひ
と
つ
よ
こ
し
ね
へ
（
北
八
）
４３４
「
ま
て
ま
て
（
弥
次
）
「
指
示
・
命
令
」
拒
絶
す
る
場
合
の
ま
と
め
〈
１
〉「
や
あ
だ
よ
」「
イ
ン
ニ
ヤ
」「
や
か
ま
し
い
」「
め
ん
ど
ふ
だ
」「
何
い
ふ
ぞ
い
」「
げ
へ
ぶ
ん
の
わ
る
い
」
と
不
平
を
述
べ
て
か
ら
は
っ
き
り
と
拒
絶
す
る
。
〈
２
〉「
ハ
イ
有
が
た
ふ
ご
ざ
い
や
す
が
・
・
・
」
と
お
礼
を
述
べ
て
か
ら
、
拒
絶
す
る
場
合
も
あ
る
。
「
指
示
・
命
令
」
そ
の
他
の
表
現
を
用
い
て
返
答
す
る
場
合
（
１０３
）
コ
レ
ち
よ
つ
と
、
お
れ
が
手
を
い
ぢ
つ
て
見
て
く
れ
ろ
（
弥
二
）
７３
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「
な
ぜ
に
（
北
八
）
（
１０４
）
弥
次
さ
ん
、
マ
ア
飯
で
も
食
ね
へ
（
北
八
）
１００
「
め
し
も
く
へ
ぬ
。
ナ
ン
ト
き
た
八
か
う
だ
（
弥
二
）
（
１０５
）
こ
こ
へ
出
し
。
な
さ
ろ
。
一
ツ
二
ツ
三
ツ
四
ツ
（
小
ぞ
う
）
１０８
「
こ
い
つ
は
大
わ
ら
ひ
だ
。（
弥
二
）
（
１０６
）
サ
ア
こ
こ
へ
来
て
あ
た
り
な
さ
ろ
（
六
）
１１１
「
コ
ウ
弥
次
さ
ん
も
つ
と
そ
つ
ち
へ
よ
り
な
（
北
八
）
（
１０７
）
サ
ア
粥
が
で
き
た
。
み
ん
な
く
ひ
な
さ
ろ
（
ば
ば
）
１１１
「
ソ
レ
ハ
あ
つ
た
か
で
よ
か
ろ
ふ
（
弥
二
）
（
１０８
）
コ
ウ
お
め
へ
が
た
ア
、
も
つ
と
こ
つ
ち
へ
よ
つ
て
、
一
ツ
呑
な
せ
へ
（
北
八
）
１２５
「
ア
イ
ま
あ
お
ま
い
ち
あ
が
り
ま
し
（
い
さ
川
）
（
１０９
）
コ
レ
わ
し
は
ハ
イ
、
て
う
じ
や
へ
は
い
く
ま
い
か
ら
、
あ
た
ま
ア
出
し
て
く
れ
な
さ
ろ
（
客
）
１２７
「
わ
し
や
ア
し
り
ま
し
な
い
（
と
こ
夏
）
（
１１０
）
サ
ア
あ
た
ま
ア
は
や
く
出
し
な
さ
ろ
（
客
）
１２７
「
お
ま
い
ハ
イ
、
こ
れ
で
も
て
う
じ
や
へ
い
か
ず
か
（
と
こ
夏
）
（
１１１
）
ナ
ニ
お
ま
い
、
サ
ア
そ
つ
ち
よ
ヲ
お
む
き
な
さ
ろ
（
川
ご
し
）
１２８
「
ア
ア
な
ん
ま
い
だ
な
ん
ま
い
だ
（
北
八
）
（
１１２
）
お
ぬ
し
若
役
に
、
お
れ
を
お
ぶ
つ
て
わ
た
れ
（
犬
市
）
１５８
「
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
、
づ
る
い
こ
と
を
ぬ
か
す
（
さ
る
市
）
（
１１３
）
湯
灌
場
（
ゆ
く
は
ん
ば
）
は
ど
こ
だ
。
弥
次
さ
ん
マ
ア
さ
き
へ
や
ら
か
し
ね
へ
（
北
八
）
１７０
「
い
ま
い
ま
し
い
こ
と
を
い
ふ
男
だ
。
手
め
へ
さ
き
へ
は
い
れ
（
弥
二
）
（
１１４
）
な
ん
だ
く
そ
を
く
へ
。
コ
リ
ヤ
お
も
し
ろ
へ
。
く
ふ
べ
い
か
ら
も
つ
て
う
し
や
ア
が
れ
（
弥
次
）
２０７
「
サ
ア
も
つ
て
き
た
か
ら
く
ら
へ
く
ら
へ
（
旅
人
）
（
１１５
）
ち
と
お
く
つ
ろ
ぎ
な
さ
れ
ま
い
か
（
ご
ま
汁
）
２６５
「
御
ぜ
ん
が
よ
ご
ざ
り
ま
す
（
女
）
（
１１６
）
ナ
ニ
サ
む
か
ふ
を
見
な
せ
へ
（
北
八
）
２７６
「
む
こ
に
何
か
ゐ
る
ぞ
い
（
人
そ
く
）
（
１１７
）
ハ
テ
達
者
な
人
の
脈
か
ら
見
く
ら
べ
ね
ば
、
病
人
の
み
や
く
が
わ
か
ら
ん
わ
い
の
。
先
さ
ま
お
見
せ
な
さ
れ
ハ
ハ
ア
な
る
ほ
ど
、
き
さ
ま
は
な
ん
と
も
な
い
よ
ふ
じ
や
（
い
し
や
）
３１３
「
さ
や
う
で
ご
ざ
り
ま
す
（
北
八
）
（
１１８
）
そ
ん
な
ら
、
モ
シ
御
ゐ
ん
き
よ
さ
ま
、
や
つ
ぱ
り
今
の
き
び
し
よ
と
や
ら
に
な
さ
い
ま
せ
（
弥
次
）
３３１
「
き
び
し
よ
は
川
へ
ほ
つ
た
わ
い
の
。
し
び
ん
の
ほ
う
が
あ
た
ら
し
い
さ
か
い
、
き
れ
い
じ
や
わ
い
の
（
い
ん
き
よ
）
（
１１９
）
牛
の
く
そ
を
ふ
ん
づ
け
た
ら
、
遠
慮
な
し
に
ふ
い
て
い
き
や
れ
（
北
八
）
３５９
「
イ
ヤ
こ
や
つ
、
そ
ん
ざ
い
な
も
の
の
ぬ
か
し
よ
ふ
じ
や
。
（
わ
う
ら
い
の
人
）
（
１２０
）
た
か
い
た
か
い
。
わ
つ
ち
ら
は
ゑ
ど
の
も
の
だ
が
、
古
着
は
商
賣
が
ら
で
、
い
く
ら
も
と
り
あ
つ
か
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
や
る
も
ん
じ
や
ア
ね
へ
。
ほ
ん
と
う
の
所
を
い
ひ
な
せ
へ
（
北
八
）
３７８
「
ハ
ア
、
御
商
賣
が
ら
と
あ
れ
ば
、
お
ま
い
さ
ま
も
古
着
屋
な
さ
れ
て
か
い
な
（
て
い
し
ゆ
）
（
１２１
）
エ
エ
、
手
め
へ
だ
ま
つ
て
ゐ
ろ
へ
（
弥
次
）
３９０
「
お
ま
い
さ
ん
が
た
ア
、ど
う
ぞ
此
連
木
買
う
て
お
く
れ
ん
か
い
な
（
女
）
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（
１２２
）
ハ
イ
、
お
ふ
た
り
で
、
お
あ
し
一
す
じ
お
く
れ
い
な
（
あ
ん
ま
）
４３２
「
ナ
ニ
五
十
づ
つ
か
。
コ
リ
ヤ
た
か
い
た
か
い
（
北
八
）
「
指
示
・
命
令
」
そ
の
他
の
表
現
を
用
い
て
返
答
す
る
場
合
の
ま
と
め
「
承
諾
」
の
場
合
〈
１
〉「
御
ぜ
ん
が
よ
ご
ざ
り
ま
す
」
と
指
示
に
は
答
え
ず
、
次
の
行
動
に
つ
い
て
述
べ
る
。
〈
２
〉「
さ
や
う
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
述
べ
、
受
け
る
。
「
拒
絶
」
の
場
合
〈
１
〉「
な
ぜ
に
」
と
理
由
を
聞
く
。
〈
２
〉「
し
り
ま
し
な
い
」
と
言
っ
て
拒
絶
す
る
。
〈
３
〉「
な
ん
ま
い
だ
な
ん
ま
い
だ
」「
づ
る
い
こ
と
を
ぬ
か
す
」「
ハ
ア
」
と
話
と
関
係
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
、
話
を
は
ぐ
ら
か
す
。
〈
４
〉
そ
の
他
の
表
現
を
用
い
る
場
合
は
、「
拒
絶
」
の
場
合
が
多
い
。
４
勧
め
表
現
「
勧
め
表
現
」
は
、「
こ
れ
を
使
う
と
い
い
で
す
よ
」「
〜
を
お
勧
め
し
ま
す
」
等
の
表
現
に
な
る
。
「
行
動
」：
相
手
、「
決
定
権
」：
相
手
、「
利
益
」：
相
手
・
自
分
相
手
と
な
る
。
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
勧
め
表
現
「
一
ぷ
く
あ
が
り
ま
せ
ん
か
」「
は
い
り
ん
か
い
な
」「
あ
が
り
な
さ
れ
」
「
御
酒
一
献
め
し
あ
が
り
ま
せ
」「
ひ
と
つ
う
つ
て
お
か
し
な
さ
れ
」
「
勧
め
表
現
」
の
返
答
表
現
（
１２３
）
時
に
こ
こ
が
、
小
川
と
申
所
、
ま
ん
ぢ
う
の
め
い
ぶ
つ
。
一
ぷ
く
あ
が
り
ま
せ
ん
か
（
ご
ま
汁
）
２６２
「
イ
ヤ
ま
ん
ぢ
う
に
は
こ
り
は
て
た
。
す
ぐ
に
ま
い
り
ま
せ
う
（
弥
次
）
（
１２４
）
サ
ア
は
い
り
ん
か
い
な
（
女
）
３６０
「
は
い
る
こ
と
は
は
い
ろ
う
が
、
こ
こ
は
い
く
ら
か
（
弥
次
）
（
１２５
）
た
だ
今
、
お
で
ん
が
で
け
ま
す
。
マ
ア
ひ
と
つ
あ
が
り
な
さ
れ
（
女
）
３８６
「
よ
し
よ
し
。
モ
シ
女
中
、
酒
は
い
く
づ
つ
だ
の
（
弥
次
）
（
１２６
）
お
さ
む
か
ろ
。
ひ
と
つ
あ
が
り
な
さ
れ
。（
佐
平
）
４６２
「
弥
次
さ
ん
其
盃
を
と
つ
て
く
ん
な
（
１２７
）
た
だ
今
金
子
お
わ
た
し
申
ま
し
よ
。
先
、
御
酒
一
献
め
し
あ
が
り
ま
せ
（
一
人
）
４６６
「
コ
レ
ハ
コ
レ
ハ
御
て
い
ね
い
な
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
ハ
（
弥
次
）
（
１２８
）
そ
し
た
ら
、
お
ま
い
さ
ん
ひ
と
つ
う
つ
て
お
か
し
な
さ
れ
（
女
）
４７７
「
い
い
こ
と
を
い
ふ
。
し
か
し
き
さ
ま
の
こ
つ
た
も
の
を
、
う
つ
て
か
し
や
せ
う
。
ノ
ウ
弥
次
さ
ん
、
見
な
せ
へ
、
乞
食
に
し
て
お
く
は
お
し
い
器
量
だ
。（
北
八
）
「
勧
め
表
現
」
の
ま
と
め
〈
１
〉「
す
ぐ
に
ま
い
り
ま
せ
う
」
と
承
諾
す
る
。
〈
２
〉「
は
い
る
こ
と
は
は
い
ろ
う
が
・
・
・
」
と
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
す
る
。
〈
３
〉「
い
い
こ
と
を
い
ふ
」
と
ほ
め
た
後
で
、
受
け
る
。
５
誘
い
表
現
「
誘
い
表
現
」
は
、「
一
緒
に
行
き
ま
せ
ん
か
」「
何
時
に
会
い
ま
し
ょ
う
か
」
と
な
る
。
三
つ
の
観
点
か
ら
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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「
行
動
」：
相
手
と
自
分
、「
決
定
権
」：
相
手
、「
利
益
」：
相
手
と
自
分
と
な
る
。
「
行
動
」「
利
益
」
が
、「
相
手
と
自
分
」
と
な
る
点
が
、
他
の
表
現
と
異
な
る
。
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
誘
い
表
現
「
サ
ア
弥
次
さ
ん
出
か
け
や
せ
う
」「
そ
こ
ら
で
一
ツ
ぷ
く
や
ろ
う
じ
や
ア
ね
へ
か
」
誘
い
表
現
の
返
答
表
現
（
１２９
）
そ
れ
は
御
苦
労
、
サ
ア
弥
次
さ
ん
出
か
け
や
せ
う
（
北
八
）
２２４
「
御
き
げ
ん
よ
ふ
。
又
お
く
だ
り
に
（
や
ど
の
女
ぼ
う
）
「
ア
イ
お
せ
は
に
な
り
や
し
た
（
弥
次
）
（
１３０
）
ナ
ン
ト
、
そ
こ
ら
で
一
ツ
ぷ
く
や
ろ
う
じ
や
ア
ね
へ
か
（
北
八
）
３４２
「
よ
か
ろ
ふ
よ
か
ろ
ふ
（
弥
次
）
「
誘
い
表
現
」
の
ま
と
め
〈
１
〉「
ア
イ
お
せ
は
に
な
り
や
し
た
」
と
お
礼
を
述
べ
て
か
ら
、
行
動
に
移
す
。
〈
２
〉「
よ
か
ろ
ふ
よ
か
ろ
ふ
」
と
嬉
し
さ
を
表
す
表
現
を
述
べ
て
か
ら
、
行
動
に
移
す
。
６
申
し
出
表
現
「
申
し
出
表
現
」
は
、「
持
ち
ま
し
ょ
う
」「
持
ち
ま
し
ょ
う
か
」
と
な
り
、
話
し
手
が
相
手
の
利
益
に
な
る
行
為
を
、相
手
の
た
め
に
行
う
表
現
で
あ
る
。
謙
譲
表
現
は
、「
〜
い
た
し
ま
し
ょ
う
」「
お
〜
し
ま
し
ょ
う
」
と
な
る
。
意
志
形
「
〜
て
や
ろ
う
」、
や
り
も
ら
い
表
現
の
「
〜
て
あ
げ
よ
う
」
も
用
い
ら
れ
る
。
「
行
動
」：
自
分
、「
決
定
権
」：
相
手
、「
利
益
」：
相
手
と
な
る
。
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
申
し
出
表
現
「
呼
で
来
て
あ
げ
ま
せ
う
か
」「
一
ま
い
く
れ
て
や
ろ
か
い
」
申
し
出
表
現
の
返
答
表
現
（
１３１
）
わ
た
し
が
元
宅
さ
ん
で
も
呼
で
来
て
あ
げ
ま
せ
う
か
（
北
八
）
４０
「
そ
の
序
で
に
お
寺
で
も
い
つ
て
も
ら
ひ
て
へ
な
（
弥
次
）
（
１３２
）
ハ
ハ
ハ
ハ
、
あ
ん
ま
り
か
わ
い
そ
ふ
じ
や
。
何
な
と
一
ま
い
く
れ
て
や
ろ
か
い
（
て
い
主
）
３６８
「
あ
り
が
た
う
ご
ざ
い
や
す
。
ど
ん
な
も
の
で
も
、
と
ふ
ぞ
い
た
だ
か
し
て
下
さ
い
や
せ
（
北
八
）
「
申
し
出
表
現
」
の
ま
と
め
〈
１
〉
申
し
出
を
受
け
、
ま
た
別
な
用
件
を
頼
む
。
〈
２
〉「
あ
り
が
た
う
ご
ざ
い
や
す
」
と
お
礼
を
述
べ
て
か
ら
、
受
け
る
。
７
分
析
結
果
と
考
察
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
返
答
表
現
を
調
査
し
た
結
果
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
１
依
頼
表
現
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ハ
イ
ハ
イ
」
は
、
明
る
く
返
答
で
き
る
状
況
で
、
快
く
承
諾
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
現
代
語
で
は
、
快
く
承
諾
す
る
場
合
は
、
は
っ
き
り
「
ハ
イ
」
と
一
言
述
べ
、
い
や
い
や
承
諾
す
る
よ
う
な
場
合
に
「
ハ
イ
ハ
イ
わ
か
り
ま
し
た
」
等
と
「
ハ
イ
」
を
２
度
用
い
て
返
答
す
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
点
が
、
現
代
語
と
使
用
状
況
が
異
な
る
と
言
え
る
。
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２
依
頼
の
返
答
表
現
「
ハ
イ
」
は
、
急
ぐ
場
合
、
即
急
に
動
作
を
行
う
場
合
、
明
る
い
状
況
で
な
い
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
３
依
頼
の
返
答
表
現
「
ア
イ
ア
イ
」
は
、
現
代
語
の
「
ハ
イ
ハ
イ
」（
喜
ん
で
承
諾
す
る
わ
け
で
は
な
い
）
と
同
じ
よ
う
な
使
用
状
況
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
４
依
頼
の
返
答
表
現
「
ア
イ
」
は
、「
早
く
片
付
け
て
」
と
言
わ
れ
、
早
く
や
り
た
く
な
い
状
況
、
ま
け
る
よ
う
に
言
わ
れ
、
内
心
仕
方
な
く
承
諾
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
５
「
依
頼
」
喜
ん
で
承
諾
す
る
場
合
は
、「
何
な
り
と
」「
サ
ア
サ
ア
」「
ず
い
ぶ
ん
よ
し
さ
」「
よ
か
よ
か
」
等
の
表
現
が
用
い
ら
れ
、
快
く
受
け
答
え
返
答
し
、
承
諾
し
て
い
た
。
６
「
依
頼
」
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
す
る
場
合
は
、「
そ
う
ぞ
う
し
い
」「
ヤ
ア
ヤ
ア
」
「
や
る
は
や
る
が
」「
エ
エ
い
く
ぢ
の
ね
え
」
等
を
用
い
て
、
不
服
で
あ
る
状
態
を
示
し
て
か
ら
、
承
諾
し
て
い
る
。
７
「
依
頼
」
拒
絶
す
る
場
合
は
、「
た
べ
ま
せ
ぬ
」「
ま
け
る
と
い
ふ
は
な
い
」
「
め
ん
ど
う
ふ
だ
」「
了
簡
な
ら
ん
わ
い
」
等
を
用
い
て
受
け
た
く
な
い
状
況
を
は
っ
き
り
と
示
し
、
拒
絶
し
て
い
る
。
８
「
依
頼
」
そ
の
他
の
表
現
を
用
い
て
返
答
す
る
場
合
、「
承
諾
」
の
場
合
は
、「
す
ぐ
に
お
ゆ
に
・
・
・
」
と
、
用
件
に
は
答
え
ず
次
の
行
動
に
移
る
よ
う
に
促
し
て
い
る
。「
拒
絶
」
の
場
合
は
、「
そ
ん
な
こ
と
よ
り
・・・
」
と
、
話
を
ぼ
か
し
た
り
、「
ど
ふ
す
る
」「
な
ぜ
き
ら
ぬ
」
と
、
理
由
を
聞
き
拒
絶
し
て
い
る
。
９
「
指
示
・
命
令
」
喜
ん
で
承
諾
す
る
場
合
は
、「
ハ
イ
ハ
イ
」「
ハ
イ
」「
よ
か
よ
か
」
等
を
用
い
て
快
く
承
諾
す
る
。「
あ
り
が
て
へ
」
お
礼
を
言
っ
て
承
諾
す
る
場
合
が
見
ら
れ
た
。
１０
「
指
示
・
命
令
」
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
す
る
場
合
は
、
快
く
承
諾
す
る
表
現
「
ハ
イ
ハ
イ
」「
ハ
イ
」
は
用
い
ら
れ
ず
、「
ヲ
ツ
ト
」「
ア
ニ
」「
ア
イ
」
等
を
用
い
て
い
た
。
ま
た
は
、「
ね
ぶ
け
が
出
た
」
と
理
由
を
述
べ
て
か
ら
、
承
諾
す
る
等
が
見
ら
れ
た
。
１１
「
指
示
・
命
令
」
拒
絶
す
る
場
合
は
、「
い
や
だ
」「
イ
ン
ニ
ヤ
」「
や
か
ま
し
い
」「
め
ん
ど
う
だ
」「
何
い
ふ
ぞ
い
」「
げ
へ
ぶ
ん
の
わ
る
い
」
と
不
平
を
述
べ
て
か
ら
は
っ
き
り
と
拒
絶
す
る
。
ま
た
、「
ハ
イ
有
が
た
ふ
ご
ざ
い
や
す
が
・
・
・
」
と
お
礼
を
述
べ
て
か
ら
、
拒
絶
す
る
場
合
が
見
ら
れ
た
。
１２
「
指
示
・
命
令
」
そ
の
他
の
表
現
を
用
い
て
返
答
す
る
場
合
、「
承
諾
」
の
場
合
は
、「
御
ぜ
ん
が
よ
ご
ざ
り
ま
す
」
と
指
示
に
は
答
え
ず
、
次
の
行
動
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
た
、「
さ
や
う
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
理
解
し
た
こ
と
を
述
べ
、
承
諾
し
て
い
る
。「
拒
絶
」
の
場
合
は
、「
な
ぜ
に
」
と
理
由
を
聞
く
、「
し
り
ま
し
な
い
」
と
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
る
、
「
な
ん
ま
い
だ
な
ん
ま
い
だ
」「
づ
る
い
こ
と
を
ぬ
か
す
」「
ハ
ア
」
と
話
と
関
係
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
、
話
を
は
ぐ
ら
か
し
拒
絶
す
る
場
合
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
他
の
表
現
を
用
い
る
場
合
は
、
拒
絶
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
１３
「
勧
め
表
現
」
で
は
、「
す
ぐ
に
ま
い
り
ま
せ
う
」
と
す
ぐ
に
承
諾
す
る
場
合
と
「
は
い
る
こ
と
は
は
い
ろ
う
が
・
・
・
」
と
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
す
る
場
合
、「
い
い
こ
と
を
い
ふ
」
と
ほ
め
た
後
で
、
承
諾
す
る
等
が
見
ら
れ
た
。
１４
「
誘
い
表
現
」
で
は
、「
ア
イ
お
せ
は
に
な
り
や
し
た
」
と
お
礼
を
述
べ
る
、「
よ
か
ろ
ふ
よ
か
ろ
ふ
」
と
嬉
し
さ
を
表
す
表
現
を
述
べ
て
か
ら
、
行
動
に
移
す
等
が
見
ら
れ
た
。
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１５
「
申
し
出
表
現
」
で
は
、
申
し
出
を
受
け
、
ま
た
別
な
用
件
を
頼
む
、「
あ
り
が
た
う
ご
ざ
い
や
す
」
と
お
礼
を
述
べ
て
か
ら
、
受
け
る
等
が
見
ら
れ
た
。
１６
位
相
の
観
点
か
ら
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
表
現
を
見
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
同
等
の
扱
い
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
は
、
会
話
表
現
の
多
い
資
料
を
用
い
て
よ
り
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
表
現
の
返
答
を
採
取
し
分
析
し
、
研
究
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。〈
主
要
参
考
文
献
〉
沖
森
卓
也
（
１
９
８
７
）『
日
本
語
史
』
お
う
ふ
う
蒲
谷
宏
他
（
１
９
９
８
）『
敬
語
表
現
』
大
修
館
書
店
菊
地
康
人
（
１
９
９
７
）『
敬
語
』
講
談
社
小
島
俊
夫
（
１
９
９
８
）『
後
期
江
戸
こ
と
ば
の
敬
語
体
系
』
笠
間
書
院
小
松
寿
雄
（
１
９
８
５
）『
江
戸
時
代
の
国
語
江
戸
語
』
東
京
堂
出
版
高
澤
信
子
（
２
０
１
４
）「
近
現
代
日
本
語
表
現
の
研
究
―
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
表
現
を
中
心
に
―
」（
博
士
論
文
未
刊
）
高
澤
信
子
（
２
０
１
５
）「
近
現
代
に
お
け
る
指
示
・
命
令
表
現
に
つ
い
て
―
江
戸
期
か
ら
平
成
期
へ
―
」
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
１３
号
高
澤
信
子
（
２
０
１
７
）「
江
戸
期
の
『
指
示
・
命
令
表
現
』『
申
し
出
表
現
』
等
に
お
け
る
返
答
表
現
に
つ
い
て
―
『
浮
世
風
呂
』
を
中
心
に
―
」
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
１６
号
森
田
良
行
・
松
木
正
恵
（
１
９
９
８
）『
日
本
語
表
現
文
型
』
明
治
書
院
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
十
返
舎
一
九
（
１
９
５
８
）
日
本
古
典
文
芸
大
系
岩
波
書
店
麻
生
磯
次
校
注
（
た
か
ざ
わ
の
ぶ
こ
第
一
工
業
大
学
講
師
）
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